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The Historical Geography of Ho Chi Minh’s Bronze Sculpture and its Space
大　塚　直　樹*
OTSUKA, Naoki
Abstract: Aging becomes a serious issue in Japan now. Especially in the local area, the popula-
tion is aging rapidly. Mimasaka City, Okayama Prefecture, which locates about 500 kilometers 
west of Tokyo, is one of such region. In the face of labor shortages, Mimasaka City is gradually 
dependent on foreign workforce, mainly Vietnamese people. Based on evaluation of routine in-
teraction with Mimasaka City, including from labor export to cultural exchange, the Vietnam-
ese Government donated a bronze sculpture of Ho Chi Minh to the City. The aim of this paper 
is to describe this event, namely donating bronze sculpture, in historical and geographical cir-
cumstance. In summary, it becomes clear that the meaning of display space is able to grasp be-
ing discovered through not only the root and/or originality of sculpture itself, but also the social 
and historical condition of its placeness. Because the evaluation of bronze statue and its space 
based on the memories and life stories of people involved, after that image of bronze sculpture 
created collective.
Key words: ホーチミン像（Ho Chi Minh’s bronze sculpture），展示空間（display space），ベトナ
ム戦争（Vietnam war），歴史地理学（historical geography），外国人労働者の受け入
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